






















平成 13 年 6 月 8 日~8 月 17 日




































インシデントレポートを 7 月 9 日~8 月 9 日の一ヶ月使用した結果、報告書の提出は一年
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人聞の行動パターンは、知覚系・記憶系
判断系・運動系の4つに分類される
図10.認知心理学による行動パターン
園11.結語
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